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Domínguez Martín, Maestra de educación infantil y audición y lenguaje, Maestra de educación primaria. 
 
n la Ley Orgánica de Educación (L.O.E), de 3 de mayo de 2006 aparece un apartado en el que se 
refleja un principio dedicado a la necesidad de que todos los componentes de la comunidad 
educativa colaboren para conseguir la calidad en la educación. Y la comunidad educativa incluye 
a todas las personas que se impliquen directa o indirectamente en el proceso educativo y académico.  
La familia es la primera responsable de la educación de sus hijos, donde los niños aprenden a 
relacionarse, a expresar sentimientos, adquieren hábitos y valores…y por ello debe preocuparse por el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y por la educación que reciben sus hijos en los centros educativos. 
Deben ver la labor educativa como una tarea compartida entre todos, asumiendo funciones y estando 
en continuo contacto con el centro para tomar decisiones respecto al éxito escolar. 
La colaboración de las familias en los centros educativos debe ser promovida para que se lleve a 
cabo un proceso educativo adecuado. Debe haber una coordinación entre las familias y el equipo 
educativo, ya que todos conforman la comunidad educativa y tienen la responsabilidad de 
proporcionar la máxima calidad educativa de los discentes. 
El centro deberá procurar la participación de las familias, proponiendo así su implicación en las 
actividades que se realicen a lo largo del curso, y asegurando una comunicación fluida con los 
diferentes docentes del centro. Se debe intentar que se involucren al máximo y así conseguir el 
desarrollo óptimo de los discentes. Los docentes deben compartir decisiones con las familias y 
coordinar determinadas actuaciones. 
El docente debe tener en cuenta aspectos como el ámbito familiar, afectivo, la relación de las 
familias con el centro, su comunicación…son decisivos para conseguir el éxito y por eso es importante 
establecer una buena relación desde que los niños se escolarizan, y así conseguir una calidad 
educativa. 
Los padres tienen derecho a participar en la organización y funcionamiento del centro educativo, a 
través de los consejos escolares, a estar informados sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos, da la 
evaluación…de las faltas de asistencia, cualquier mal comportamiento y todo lo relacionado a la vida 
escolar de sus hijos. 
Las familias deberían llevar a cabo diversos aspectos para así conseguir el objetivo en cuestión: 
• Satisfacer las necesidades básicas de cuidado, alimentación, aseo, descanso, afecto… (el 
descanso y la alimentación mejoran el rendimiento académico). 
• Proporcionarles una educación integral, estando atentos  a sus obligaciones. 
• Desarrollar en ellos una autonomía y responsabilidades. 
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• Preocuparse porque lleven el material escolar cada día, por las puntualidad, por el 
comportamiento, porque hagan los deberes que se mandan para casa… 
• Participar en actividades extraescolares.  
• Justificar las faltas de asistencia en la medida de lo posible. 
• Asistir a las reuniones tanto con el tutor como con el equipo educativo, en la medida de lo 
posible. 
• Tratar los problemas que surjan con sus hijos directamente con el profesional, escuchando 
ambas versiones. 
• Facilitar la comunicación en con el personal del centro. 
• Proporcionar a sus hijos los valores necesarios.  
• Establecer unos hábitos y unos valores en el hogar y procurar que se lleven a cabo en el aula. 
 
Como la educación es una tarea compartida entre el profesorado y los padres se deben poner de 
acuerdo en cuanto a la toma de decisiones en las diversas situaciones que puedan surgir, y por eso los 
docente tienen funciones como:  
• Informar a los padres de las diferentes actividades, proyectos, programas…que se realicen. 
• Informarles de la organización general del centro y de la metodología que se llevará a cabo. 
• Informarles de los conflictos que surgen en el aula, o de los logros destacados. 
• Promover entrevistas individuales o grupales. 
• Procurar su participación y cooperación en el centro. 
• Enviar notificaciones o comunicados durante el curso para notificar aspectos de interés. 
• Informarles periódicamente del ritmo académico de sus hijos. 
• Entregar los boletines de notas en cada trimestre. 
• En definitiva, informarles de todo lo concerniente a la marcha académica de sus hijos. 
 
La cooperación de todos los miembros de la comunidad educativa es la clave para conseguir el éxito 
académico, por eso se debe desde la escuela establecer una estrecha relación con las familias. ● 
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